








„Három a  kislány11 folytatása. Operette 1 felvonásban. I r t a : K álm án Lajos. 
Zenéjét szerezte: Schubert Ferenc. A zenekarban Fenyves Gábor karnagy dirigál.
Személyek:
S h u b ert —  —  —  —  —  F eh ér A rthur
Médi—  —  — —  —  —  Pálm ai Ilka
S chober báró  —  —  —  
Novotny —  —  —  —
Sziklai Jenő  
Inke R ezső
Történik  B écsben  1828-ben Schuberték  lakásán.
A prologot Sugár Teri mondja.
A VENDÉGJÁTÉK TOVÁBBI M ŰSORA:
K ím é le t e s e n
Dialóg. M olnár Ferenctöl.
S zem élyek :
Férj —  —  - 
Feleség —  -
—  F ehér A rthur




F ehér A rthur és Lázár Margit.
A M E S T E R
I r t a : S zenes Béla. 
Előadják:
Inke R ezső  és S ugár Teri.
Játszunk papát és mamát.
Táncduette. Előadják: Sugár Teri és Sziklai Jenő.
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